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Con motivo de la Convergencia Europea en Educación Superior, se plantea un 
sistema educativo en el que aspectos transversales a todas las titulaciones 
deberán ser impartidos, potenciados y evaluados por el profesorado, 
cambiando sustancialmente el modelo educativo actual. Este nuevo modelo 
está basado, no solo en la adquisición de conocimientos teóricos, sino en la 
adquisición de competencias transversales que son el conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes comunes a todos  los perfiles 
profesionales.  
El curriculum basado en competencias es el modelo actualmente más 
demandado por las empresas. 
Los objetivos perseguidos en esta tesis, serán varios. Por un lado, conocer 
cuáles de estas competencias son las más requeridas por el entorno 
empresarial. Cuáles son las adquiridas por el titulado y cuáles son las impartidas 
por el profesorado.  
Mediante un sistema de encuestas a estos tres agentes implicados 
(profesorado, titulados y empresas), se pretende conocer la transversalidad del 
modelo educativo, así como determinar si los actuales planes de estudios 
ponderan de igual manera que el entorno industrial estas competencias.  
Debería así mismo, quedar demostrado que las necesidades de las empresas y 
la docencia impartida sigue el mismo camino y no divergen en sus intereses. 
Para centrar el trabajo, se ha escogido una única titulación de la Universitat 
Politècnica de Valencia. La titulación objeto del estudio es Ingeniería 
Aeronáutica, la cual ha cambiado recientemente a Grado en Ingeniería 
Aeroespacial.  
Los resultados de esta encuesta entre los titulados de Ingeniería Aeronáutica, 
empresas que los acogen y profesorado que imparte las asignaturas que 
conforman la carrera, serán objeto de estudio y análisis durante el presente 
trabajo. 
Las conclusiones del mismo deberían confluir y determinar que se imparten, se 
aprenden y se requieren las mismas competencias. Siendo valoradas por los 
tres agentes de manera semejante. 
 
